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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) 
profil berpikir probabilistik siswa kelas IX SMP Al-Irsyad Surakarta dengan 
tingkat kecerdasan matematis logis tinggi dalam pemecahan masalah 
probabilistik, (2) profil berpikir probabilistik siswa kelas IX SMP Al-Irsyad 
Surakarta dengan tingkat kecerdasan matematis logis sedang dalam pemecahan 
masalah probabilistik, dan (3) profil berpikir probabilistik siswa kelas IX SMP Al-
Irsyad Surakarta dengan tingkat kecerdasan matematis logis rendah dalam 
pemecahan masalah probabilistik. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi 
studi kasus. Subjek dalam penelitian ini meliputi 9 siswa kelas IX SMP Al-Irsyad 
Surakarta yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara berbasis tes pemecahan masalah probabilistik pada 
materi peluang. Validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi waktu dan 
sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Miles dan Hubermann 
yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Profil berpikir probabilistik 
siswa kelas IX SMP Al-Irsyad dengan tingkat kecerdasan matematis logis tinggi 
dalam pemecahan masalah probabilistik teridentifikasi berada pada level numerik 
untuk konstruksi ruang sampel, konstruksi peluang suatu kejadian, dan konstruksi 
perbandingan peluang. (2) Profil berpikir probabilistik siswa kelas IX SMP Al-
Irsyad dengan tingkat kecerdasan matematis logis sedang pada konstruksi ruang 
sampel berada pada level pra subjektif. Pada konstruksi peluang suatu kejadian 
berada pada level transisional. Pada konstruksi perbandingan peluang siswa 
berada pada level kuantitatif informal. (3) Profil berpikir probabilistik siswa kelas 
IX SMP Al-Irsyad dengan tingkat kecerdasan matematis logis rendah dalam 
pemecahan masalah probabilistik pada konstruksi ruang sampel berada pada level 
pra subjektif. Pada konstruksi peluang suatu kejadian berada pada level subjektif. 
Pada konstruksi perbandingan peluang siswa berada pada level transisional.  
Temuan lain dalam penelitian antara lain: (1) Satu siswa dengan 
kecerdasan matematis logis tinggi berada pada level transisional untuk konstruksi 
ruang sampel dan level kuantitatif informal pada konstruksi peluang suatu 
kejadian. (2) Satu siswa dengan kecerdasan matematis logis sedang berada pada 
level kuantitatif informal untuk konstruksi peluang suatu kejadian dan level 
seminumerik dalam konstruk perbandingan peluang.  
 
Kata Kunci: profil berpikir probabilistik, level berpikir probabilistik, pemecahan 
masalah probabilistik, kecerdasan matematis logis 
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ABSTRACT 
This research aimed to analyze and describe: (1) probabilistic thinking 
profile of 9th grade Students of Al-Irsyad Junior High School Surakarta with high 
level of logical-mathematical intelligence on probabilistic problem-solving, (2) 
probabilistic thinking profile of 9th grade Students of Al-Irsyad Junior High 
School Surakarta with moderate level of logical-mathematical intelligence on 
probabilistic problem-solving, and (3) probabilistic thinking profile of 9th grade 
Students of Al-Irsyad Junior High School Surakarta with low level of logical-
mathematical intelligence on probabilistic problem-solving. 
This research used qualitative research with case study strategy. Subjects 
in this study was 9 students of 9th grade of Al-Irsyad Junior High School Surakarta 
whom selected by purposive sampling technique. Data collection was done by 
interviewing based on probabilistic problem-solving in probability material. Data 
validity was checked with time and source triangulation. Data analysis techniques 
that was used were Miles and Hubermann techniques for data reduction, data 
display, and verification. 
The results of this research shows that: (1) Probabilistic thinking profile of 
9th grade students of Al-Irsyad Junior High School Surakarta with high level of 
logical-mathematical intelligence on probabilistic problem-solving was identified 
at numerical level for construction of sample space, probability of an event 
construction, and probability comparison construction. (2) Probabilistic thinking 
profile of 9th grade students of Al-Irsyad Junior High School Surakarta with 
moderate level of logical-mathematical intelligence on probabilistic problem-
solving was indentified at pre-subjective level of sample space construction. In the 
construction of probability an event was being at the transitional level. In the 
probability comparison construction was being at the informal quantitative level. 
(3) Probabilistic thinking profile of 9th grade students of Al-Irsyad Junior High 
School Surakarta with low level of logical-mathematical intelligence on 
probabilistic problem-solving was indentified at pre-subjective level of sample 
space construction too, also in the construction the probability of an event is at a 
subjec-tive level. In the probability comparison construction was being at the 
transitional level.  
Other findings in this research include: (1) One student with high logical-
mathematical intelligence was being at the transitional level for the construction 
of the sample space and the informal quantitative level in the probability of an 
event construction. (2) One student with moderate level of logical-mathematical 
intelligence was being at an informal quantitative level for the probability of an 
event construction and being a seminumeric level in the probability comparison 
construction. 
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